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FRANQUEO CONCERTADO 
OLETIN O F I C I A L r 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
l í l B i n I S Í r a C i d n.—Intervención de Fóndos 
de la Diputación provincial,—Teléfono 1700 
i la Dlputaclún provincial—Tel. 1916 
Martes 17 de Abril de 1945 
• M m . 87 . 
No se publica los domingos ni'días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 Céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. ,^  
AdveirteiíCias.-—i." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados ^ disooner que se fije un eiemolar de 
.(ürt» aómero de esté BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fiiación del ejemplar sig-ujeata. 
2.a" Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernacion anual; 
S." Las iaserciones reglamentarías en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar pqr el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
FFecÍ®S«~SÜSCRíP,CíONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesétas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
s por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primar semestre, 
b) ; juntas vecinales, juzgadcts.municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30( pesetas 
etrí les, con pago adelantado. ~ . ~ 
¿i Reitantes snscripcionoi, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pasfo adielantado. 
: Ó EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juagados municipales, una oeseta línea. . 
VV'--í-iMt-demág, 1.50 oesetas i'nea. . . •.' - ' . f 
listerto de EducaciÉ NaÉnal 
C I R C U L A R p o r l a que se interesa de, 
todos los Centros y Organismos de-
pendientes de d icho Minis te r io , par-
ticipen a l a Secc ión de C o n t a b i l i d a d 
y Presupuestos e l nombre y dos ape-
llidos del respectivo H a b i l i t a d o ^ 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s P r e s i -
dentes de las Reales A c a d e m i a s , i l u s -
t r í s i m o s s e ñ o r e s Di rec to res d é l o s 
Institutos N a c i o n a l e s de E n s e ñ a n z a 
M e d i a , E s c u e l a s de T r a b a j o , Pe r i t o s 
Industr iales , Ar tes y O f i c i o s A r t í s t i -
cós , C o m e r c i o , C e n t r a l de I d i o m a s , 
Especia les de Ingenie ros A g r ó n o 
nos. Mon te s , M i n a s , I ndus t r i a l e s y 
avales. A r q u i t e c t u r a , Pe r i t o s A g r í ' 
colas, Ins t i tu to de R e e d u c a c i ó n de 
n v á i i d o s , Pa t rona tos de F o r m a c i ó n 
rofes ional , "Colegios N a c i o n a l e s de 
o r d o m u d o s y Ciegos , In specc iones 
6 E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E s c u e l a s 
f o r m a l e s de l M a g i s t e r i o P r i m a r i o , 
scurela d e l H o g a r , E s c u e l a s de B e -
as Artes , C o n s e r v a t o r i o s de M ú s i c a 
D e c l a m a c i ó n , E s c u e l a s de C e r á m i ^ 
ca, Museos de l P r a d o , M o d e r n o , R e -
Pcoducciones , S o r o l j a , A m é r i c a y 
CerraIbo, A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l y 
Prov inc ia les , A r c h i v o s y B i b l i o t e c a s 
y d e m á s Cen t ros y O r g a n i s m o s deJ 
^te Depa r t amen to , p a r t i c i p a r á n p o r 
Jfcedio de c o m u n i c a c i ó n , a l a S e c c i ó n 
^ C o n t a b i l i d a d y Presupues tos de 
fllf M i n i s t e r i o e l n o m b r e y dos ape-
amos de su r e spec t ivo H a b i l i t a d o , 
^imismo los Jefes de l a ; 
l i a n d o p o r p a r t i d o s j u d i c i a l e s el 
n o m b r e y dos a p e l l i d o s de los H a b i -
l i t ados d e l M a g i s t e r i o N a c i o n a l de 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . -
Es te s e r v i c i o s e r á c u m p l i m e n t a d o 
en e l p l azo de c i n c o d í a s , a p a r t i r de 
de l a p u b l i c a c i ó n de esta, c i r c u l a r 
en e l B o l e t í n Of i c i a l del Es t ado . 
M a d r i d , 6 de A b r i l de 1945 .—El 
Subsec re t a r io , J e s ú s R u b i o . 
1189, • 
Ad 
is Secc iones 
i t tnn i s t ra t ivas p r o v i n c i a l e s de E n -
J^ i anza P r i m a r i a , e n v i a r á n a l a 
J e n c i o n a d a S e c c i ó n de C o n t a b i l i -
ad y Presupues tos , r e l a c i ó n deta-
Gobierno tif II 
i jroiineia de ledo 
General de AkstecfiDienlos 
s Transportes 
• * 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUM 35 
R a c i o n a m i e n t o p a r a ca r t i l l a s inscri tas 
en establecimientos de esta cap i t a l , co-
rrespondiente a l a tercera y cuar ta 
semana del mes de A b r i l 
A p a r t i r d e l d í a 17 de los c o r r i e n -
tes y has ta el 26 de l m i s m o , p o -
d r á re t i rarse de los e s t a b l e c i m i e n -
tos de u l t r a m a r i n o s en que se en-
c u e n t r e n i n s c r i t a s las Tar je tas I n d i -
v i d u a l e s de r a c i o n a m i e n t o , el cor res -
p o n d i e n t e a l a t e rcera y c u a r t a 
s e m a n a de l mes de A b r i l , e l c u a l 
afecta a las s emanas 16 y 17 de los 
juegos de c u p o n e s en v i g o r . 
E l r a c i o n a r n i e n t o de m e n c i ó n 
c o n s t a r á de los^siguientes a r t í c u l o s y 
c u a n t í a p o r c a r t i l l a : 
a). Pe r sona l adul to . , 
R a c i ó n pior c a r t i l l a , 18 • 
A C E I T E / — V - t l i t r o . ^P rec i . o de v e n -
ta 4,80 pesetas l i t r o , — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n , 1,20 p t a s . — C u p ó n n.0 II de 
l a 16 s e m a n a . 
A Z U C A R . - 2 0 0 g r amos . - P r e c i o 
de ven ta , 4,75. pesetas k i lo . -—Importe 
d é l a r a c i ó n , 0,95 p e s e t a s . — C u p ó n 
n ú m . V de l a 16 s e m a n a ; 
A L U B I A S . - 5 0 0 g ramos . — P r e c i o 
de ven ta , 3,50 pe&etas k i l o . — I m p o r t e 
de la^ r a c i ó n , i ;75 pesetas. — C u p ó n 
n ú m . III de l a 16 s e m a n a . 
A R R O Z . — 2 0 0 gramos ' .—P'recio de 
ven ta , 3,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de^ 
l a r a c i ó n 0,60 p e s e t a s . — C u p ó n , n ú ^ 
m e r o III l a 16 s e m a n a . 
J A B O N . — 2 0 & g r a m o s . — P r e c i o de 
venta , 4,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,80 p e s e t a s , — C u p ó n 21 de 
V a r i o s . 
C H O C O L A T E . - 200 g ramos . - P r e -
c i o de ven ta 9,00 ptas, k i l o . — I m p o r -
te de l a r a c i ó n 1,80 pesetas, — C u p ó n 
n ú m . V d e l a 17 s e m a n a . 
P A T A T A S . . - 4 k i l o s . — P r e c i o d e 
ven ta 0,775 pesetas k i l o — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 3,10 p e s e t a s , — C u p ó n n ú -
m e r o I V de l a 16 s e m a n a . 
H A R I N A . - 400 g ramos . — P r e c i o 
de ven ta 3,50 pesetas k i l o . - I m p o r t e 
de l a r a c i ó n 1,40 p e s e t a s . - C u p á n 
n ú m . 22 de V a r i o s . 
S O P A . - 2 5 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
ven ta 3,60 pesetas k i l o . — I m p o r t e d e 
l a r a c i ó n , 0,90 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
m e r o 23 de V a r i o s . 
I 
T O C I N O . — 200 g ramos . — P r e c i o 
de venta 10.00 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n 2,00 pesetas. — C u p ó n 
n ú m . H de l a 17 s e m a n a . 
b) Pe r sona l i n f a n t i l . 
R a c i ó n po r c a r t i l l a . 
A C E I T E . - V i l i t r o . - P r e c i o d é ven -
ta, 4,80 pesetas l i t r o . ^- Impor t e de l a 
r a c i ó n 1,20 p e s e t a s . — C u p ó n n.0 II 
de l a 1(5 y 17 s e m a n a . 
A Z U C A R . - - 4 0 0 g r a m o s , — P r e c i o de 
ven t a , 4,75 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 1,90 pesetas. — C u p ó n n ú -
m e r o V de l a 16 y 17 s e m a n a . 
. A R R O Z . — 5 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
ven t a 3,00 pesetas k i l o . —Impor te de 
l a r a c i ó n 1,50 p e s e t a s , — C u p ó n h ú -
m e r o III de l a 16 s e m a n a . 
J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s , — P r e c i o de 
ven ta , 4,00 pesetas k i l o . —Importe de 
l a r a c i ó n 0,J80 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
m e r o 5 de V a r i o s . 
P A T A T A S . - 4 k i l o s . - P r e c i o de 
ven ta , 0,775 ptas. k i l o . — Impor t e d é 
l a r a c i ó n , 3,10 ptas. — C u p ó n n.0 III 
de l a 17 s e m a n a . 
H A R I N A . ^ - D o s k i l o . — P r e c i o de 
ven ta 2,00 ptas, k i l o . —Impor te de l a 
r a c i ó n , 4,00 pesetas; — C u p ó n n ú -
m e r o I de l a 16 y 17 s e m a n a . 
L E C H E C O N D E N S A B A - 4 botes-, 
— P r e c i o de ven ta 3,55 ptas. bote.— 
I m p o r t e de l a r a c i ó n 14,20 ptas.— 
C u p ó n n,0 V d é l a 16 y 17 semana . 
L o s a r t í c u l o s L e c h e C o n d e n s a d a y 
H a r i n a en el r a c i o n a m i e n t o i n f a n t i l , 
s e r á n s u m i n i s t r á t l o s ú n i c a m e n t e 
p a r a at juel las c a r t i l l a s i n s c r i t a s a 
efectos de estos a r t í c u l o s en susti-' 
t u c i ó n de A z ú c a r o P a n . 
L o s c u p o n e s co r re spond ien te s a 
^ a r t í c u l o s c u y a a d q u i s i c i ó n n o sea 
deseada p o r sus bene f i c i a r i o s , s e r á n 
i n u t i l i z a d o á " en el ac to de su r e n u n -
c i a , es dec i r , en p re senc ia de l po r t a -
d o r de l a c a r t i l l a . 
Las* l i q u i d a c i o n e s de c u p o n e s que 
j u s t i f i q u e n l a r e t i r ada de este r a c i o -
n a m i e n t o , s e r á n en t regadas en esta 
D e l e g a c i o r i y en su N e g o c i a d o d é I m -
presos , si to en la c a l l e de l a T o r r e , 
n ú m . 2, d u r a n t e las h o r a s de o f i c i n a 
d e l d í a 27 de los cor r ien tes . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1945. 
1216 E l Gobernador civil-Delegado, 
Garlos A r i a s N a v a r r o 
Delegacídn de Hacienda de la 
proflnclajie León 
A d m i n i s M ó D de Propiedades ' 
f Coelrllinndn Territorial 
Propios, Pesas y Medidas y aprovecha-
mientos forestales 
C I R C U L A R 
E n c u m p l i m i e n t o a las vigentes 
d i s p o s i c i o n e s en l a m a t e r i a , se les 
p rev iene a los A y u n t a m i e n t o s y J u n -
tas vec ina l e s de l a p r o v i n c i a , lo s i -
gu ien te : 
B I E N E S D E P R O P I O S 
i i" E n los q u i n c é p r i m e r o s d í a s 
d e l mes s igu ien te a l v e n c i m i e n t o de 
c a d a t r imes t re , r e m i t i r á n los A y u n -
t amien tos a l a A d m i n i s t r a c i ó n , cer-
t i f i c a c i ó n de los ingresos que h a y a n 
o b t e n i d o en a rcas m u n i c i p a l e s d e l 
i m p o r t e d e ' los va lo re s de ven ta o 
renta que p r o d u z c a n los- b ienes de 
p r o p i o s . Con d i s t i n c i ó n entre los 
m i s m o s , e n t e n d i é n d o s e p o r tales: 
T o d a s las fincas r ú s t i c a s .Q u r b a n a s , 
p r o p i e d a d de los pueb los , que p ro -
d u z c a n o p u e d a n p r o d u c i r u n a renta 
en favor de l c o m ú n , c u a l q u i e r a que 
sea o h a y a s i do su o r i g e n o d e n o m i -
n a c i ó n , j n c i u s o las que sean de co-
m ú n a p r o v e c h a m i e n t o y se h a l l e n 
a rb i t r a da s po r los M u n i c i p i o s . Con 
a u t o r i z a c i ó n p a r a ob tener po r este 
m e d i ó ^alguna u t i l i d a d o recurso , 
a p l i c a d o a ios gastos m u n i c i p a l e s ; s i 
no ob tuv ie sen ingresos , e n v i a r á n ce r -
t i f i c a c i ó n nega t iva en los m i s m o s 
p lazos . -
2. a" A u n q u e se a d j u d i q u e n , veci-v 
n a l y g ra tu i t amen te ios a p r o v e c h a -
m i e n t o s de los b ienes de p r o p i o s , 
e s t á n sujetos a l pago d e l ; 20 por 100, 
s e g ú n p rev iene l a l e g i s l a c i ó n vigente 
y m u y espec ia lmen te l a C i r c u l a r de 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de P r o p i é d a -
des-de fecha 12 de a b r i l d é 1928, a 
no ser que se trate de fincas, que a l 
ser dec l a r adas excep tuadas de l a 
ven ta , í^ -s en t idades p r o p i e t a r i a s h a -
y a n r e d i m i d o l a ca rga a e l 20 po r 100 
d e l c a p i t a l , e x t r e m o que en todo 
caso , d e b e r á jus t i f i ca r se ante l a a d -
m i n i s t r a c i ó n . 
3. a D i c h a s ce r t i f i cac iones t r imes -
t ra les h a n de ser presentadas p o r las 
J u n t a s A d j n i n i s t r a t i v a s de c a d a t é r -
m i n o m u ^ i i c i p a l «m los d i e z p r i m e -
ros d í a s de l mes s iguien te a l v e n c i -
m i e n t o de c a d a t r imes t re e n el res-
pec t i vo A y u n t a m i e n t o , e l c u a l , en 
u n i ó n ' de las su5Tas, las r e m i t i r á a 
esta A d m i n i s t r a c i ó n en e l p l azo que 
s e ñ ó l a en l a i n s t r u c c i ó n p r i m e r a , a 
c u y o fin, t an p r o n t o r e c i b a n e l BOLE-
TÍN OFICIAL en que se p u b l i q u e l a 
presente, lo p o n d r á n en c o n o c i -
m i e n l o de las J u n t a s y les r e c l a m a -
r á n d i c h a s ce r t i f i cac iones , p a r t i c i -
p a n d o a esta A d m i n i s t r a c i ó n , q u é 
J u n t a s A d m i n i s t r a t i v a s no l a h a n 
presentado (a los efectos de s a n c i ó n ) 
y a que de no p a r t i c i p a r l o se a u m e n -
t a r á en l a c u a n t í a co r r e spond ien t e l a 
m u l t a de l A l c a l d e . 
4. a L o s A y u n t a m i e a t o s y J u n t a s 
vec ina l e s que n o o b t u v i e s e n ingre -
sos en a l g u n o s de los t r imest res , re-
m i t i r á n e e r t i f i c a c i ó n nega t iva en los 
p lazos s e ñ a l a d o s , b i e n e n t e n d i d o , 
que c u a n d o se a d j u d i q u e n los a p r o -
v e c h a m i e n t o s , v e c i n a l y gra tu i ta -
mente , h a n de atenerse a l o que se 
p rev iene en l a i n s t r u c c i ó n 2.a, o sea 
ce r t i f i ca r de las rentas suscep t ib les 
de p r o d u c i r . 
5.a Dos son las ú n i c a s partida 
q ú e pueden deduc i r s e de l importS 
í n t e g r o de las rentas de P r o p i o s , 
d e t e r m i n a r l a renta l í q u i d a sobre la 
que debe recaer l a p a r t i c i p a c i ó u del 
E s t a d o y son las s iguientes : 
A ) E l 10 por 100 de aprovecha-
m i e n t o s forestales. 
B ) L a c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r i a l sa-
t is fechas p o r los m i s m o s , conve-
n ien temente j u s t i f i c a d a ante esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
A m b a s pa r t i da s deben referirse 
s i e m p r e a los m i s m o s per iodos de 
t i e m p o que l a s^ ren tas de Propios-
b i e n en t end ido que t i enen que de-
duc i r s e d é l i m p o r t e í n t e g r o de la 
renta y no c o m o se h a p re t end ido en 
ocas iones : de la p a r t i c i p a c i ó n que' 
co r r e sponde a l E s t a d o . 
"6.a E n las ce r t i f i cac iones t r ímes - . 
t rales debe cons igna r se separada-
mente e l p o r m e n o r de los ingresos 
s iguientes: . . * 
a) - L o s procedentes de montes de 
u t i l i d a d p ú b l i c a , a d m i n i s t r a d o s por 
e l D i s t r i t o F o r e s t a l . 
b) • L o s procedentes de montes de 
l i b r e d i s p o s i c i ó n , a d m i n i s t r a d o s por 
l ó s p u e b l o s . 
c ) L o s procedentes de otras fin-
x a s r ú s t i c a s , u r b a n a s o censos, de la 
p r o p i e d a d de los p i i e b l o s . . ' 
E n los ingresos de « M o n t e s » , tanto 
de u t i l i d a d p ú b l i c a , c o m o d é libre 
d i s p o s i c i ó n , debe c i tarse él n ú m e r o 
d e l C a t á l o g o , su n o m b r e , el de l ad-
j u d i c a t a r i o , c lase de a p j o v é c h a m i e n -
to r ea l i zado , a ñ o lo res t a l a que co-
r r e sponde y el i m p o r t e a que as-
c i ende la t a s a c i ó n o subas ta . 
IguaT deta l le debe cons igna r se en 
las ce r t i f i cac iones , a l r e s e ñ a r las par-
t idas que deben deduciTse de l a ren-
ta de P r o p i o s , - q u e t a m b i é n deben 
hacerse cons ta r de m o d o indepen-
diente . 1 
P E S A S Y M E D I D A S 
7.a L a e x a c c i ó n d e l 10 po r I00.de 
este a r b i t r i o m u n i c i p a l , o b l i g a ú n i ' 
c a m e n t e a los A y u n t a m i e n t o s y por 
e l l o h a n de presentar c e r t i f i c a c i ó n 
t r - imes t r á l en ' e l p l azo que se seña la 
p á r a el concep to de p rop ios , de los 
ingresos o b t e n i d o s en a rcas m u n i c i -
pales , e s t imados c o m o sigue: 
L a p a r t i c i p a c i ó n del 10 p o r 100, se-
g ú n dispone la R e a l orden de 22 de 
E n e r o de 1894-, es exigible «.cualquiera 
que sea el c a r á c t e r o d e n o m i h a d o n 
con que se establezca el a r b i t r i o » , 1° 
c u a l deben tener en cuenta los A y u n -
tamientos a l objet^ de no i ncu r r i r en 
responsabi l idad p o r fa l sedad en docu-
mento p ú b l i c o , a l expedir l a ceitificd' 
c ión negat iva , toda vez que h a y ma-
chos que l levan a cabo el servicio de 
pesar y medi r las m e r c a n c í a s , median ' 
te la p r e s e n t a c i ó n de las pesas g-med1' 
das legales, bajo el nombre de aarhitr10 
o tasa de a l m o t a c e n í a y repeso» y 9üe 
en t a l caso vienen obl igadas dichas 
Corporaciones, a certificar los r end í ' 
mientos que obtengan po r t a l concept0 
f g p o r tanto a ingresar en el Tesoro ^ 
iñ por IW- (l^e le corresponde, como s i 
j*el airbitrio de Pesas y medidas se 
* 'R^QS A y u n t a m i e n t o s que no h a g a n 
s0 de es-te a r b i t r i o en el presupuesto 
j L j u i c i p a l que h a y a n f o r m u l a d o 
ÍJara el año. a c t u a l , r e m i t i r á n a la 
I Administración de P r o p i e d a d e s cer-
tificación, h a c i é n d o l o constar , en el 
niazo de diez d í a s , a p a r t i r de l a pu-
blicación de l a presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i á , enten-
Hiéndose que los que se encuen t r en 
en este caso, q u e d a n re levados de 
! presentar las ce r t i f i cac iones t r imes -
trales a que se refiere el p á r r a f o p r i -
mero de esta 7.a i n s t r u c c i ó n . 
Todas las ce r t i f i cac iones , b i e n 
[ sean de P r o p i o s , o de Pesas y M e d i -
das deben re integrarse c o n t i m b r e 
móvil de 0,25 pesetas, a d v i r t i é n d o s e 
que las que c a r e z c a n de d i c h o r e i n -
tegro se t e n d r á n po r no presentadas 
en la A d m i n i s t r a c i ó n . 
A P R O V E C H A M I E N T O S F O R E S -
% T A L E S 
8. a E l ingreso de l^ 10 p o r 100 de 
aprovechamientos forestales^ se rea-
lizará, p r e v i a l a o p o r t u n a l i q u i d a -
ción que gire l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
bien a i a v i s t a de l a O r d e n de l D i s -
triio Fores ta l , . s i se t ra ta de M o n t e s 
de L U i l i d a d P ú b l i c a , b i e n a l a v i s ta 
de la c o p i a ce r t i f i cada de l acta de l a 
C o r p o r a c i ó n respec t iva , d u e ñ a de l 
Monte, si se trata de a p r o v e c h a m i en-
tes rea l izados en M o n t e de l i b r e d i s -
posición. - -
9. a Referente a l egneepto de P r o -
pios, los A y u n t a m i e n t o s y J u n t a s 
Adminis t ra t ivas , y a Pesas y M e d i -
das; s o l á m e n t e los A y u n t a m i e n t o s ^ 
tienen pendientes de r é m i s i ó n á l a 
I A d m i n i s t r a c i ó n las ce r t i f i cac iones 
correspondientes a l 4.° t r imest re de 
194:41a m a y o r í a de d i c h o s o rgan i s -
mos y de el los bastantes, las corres-
pondientes a los restantes t r imest res 
del a ñ o . Igua lmen te q u e d a n a l g u n o s 
Ayuntamientos y J u n t a s s i n presen-
tar las co r respond ien tes a; a l g u n o s 
dejos tr imestres de 1943, 
10. T a n t o a los Sres. A l c a l d e s , 
como a los Pres iden tes de las Jun t a s 
Administrat ivas se les adviecte , que 
[• ^ eri los p lazos que se s e ñ a l a n en l a 
. Pásente, , no r e m i t e n las ce r t i f i ca -
'ones, que se r e c l a m a n , .se les i m -
Pondrá, s i n contemplac iones ,^ po r 
ada concepto , l a m u l t a de q u i n c e 
pesetas, ^ o n l a q u e q u e d a n c o n m i -
ados, b i e n e n t e n d i d o , q u é l a co -
laesPondiente a los Pres iden tes de 
t V U n t a s ' q u e no l a h a y a n presenr 
sel en e' resPect ivo A y u n t a m i e n t o , 
^ h a r á efect iva a l Sr . A l c a l d e , s i 
ció C o r n u ñ i c a a esta A d m i n i s t r a -
CÍQD ?egún se o r d e n a en la p reven-
pi 11 3 a v se e n v i a r á u n c o m i s i o n a d o 
j^Qtón pa ra la r ecog ida de las m i s -
cj^8 Con dietas y gastos de l o c o m o -
Aví1 ^ne le s e r á n abonadas .por el 
r ^ ^ ^ m i e n t o , sin p e r j u i c i o de las 
lesP0^sabil idades de o t ro o r d e n que 
exigirán con todo r i g o r si h u b i e -
re fa l sedad eir las ce r t i f i cac iones , lo 
que e s t á d i spues ta a a v a r i g u a r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n por todos los m e d i o s 
de que d i s p o n e . 
M O N T E S D E L I B R E D I S P O S I C I O N 
I J l . S o n m u c h a s las J u n t a s A d -
j m i n i s t r a t i v a s de l a p r o v i n c i a p r o p i e -
i ta r ias de montes de l i b r e d i s p o s i c i ó n 
I que t ienen pendientes de ingreso e l 
20 por 100 de P r o p i o s y el 1.0 p o r 100 
de Fores ta les co r r e spond ien t e s a l 
pla.n F o r e s t a l de 1943-44 y d e t e r m i -
nadas J u n t a s a planes Fores t a l e s a n -
ter iores y so lamente e l 10 p o r 100 
Fores ta l e s aque l l a s que h a y a n r e d i -
m i d o l a ca rga de l 20 po r 100 d e l 
c a p i t a l ; po r e l l o se Ies advier te , que 
si en e l p l a z o de d iez d í a s t á p a r t i r 
de l a p u b l i c a c i ó n de ía presente en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
no v e r i f i c a n los co r re spond ien te s 
ingresos en e l T e s o r o se h a r á n efecti-
vos por l a v í a de a p r e m i o . 
Se í e s adv ie r t e a las J u n t a s a d m i -
n i s t r a t ivas p rop i e t a r i a s de Montes , 
tanto de U t i l i d a d P u b l i c a , c o m o d é 
l i b r e d i s p o s i c i ó n , que p a r a l a de-
d u c c i ó n j e g l a m e n t a r i a que de l a 
ren ta de P r o p i o s , se h a de hace r de 
l a C o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a sa t is fecha 
por los m i s m o s , es necesar io que a l 
v e n i r a ingresa r el 20 p o r 100 de 
p r o p i o s , lo s o l i c i t e n de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n p o r i n s t a n c i a r e in t eg rada 
c o n p ó l i z a de 1,50 pesetas, a c o m p a -
ñ a n d o e l ú l t i m o r e c i b o co r r e spon-
diente a l a ñ o de que se trate y ce r t i -
ficación de l A y u n t a m i e n t o (reinte-
g rada c o n p ó l i z a de 3,00 pesetas) 
a c r e d i t a t i v a d e - d u e d i c h o r ec ibo 
c o r r e s p o n d e a l m o n t e o mon tes c u y o 
20 po r 100 se va a pagar . 
Q u e d a n p o r tanto los A y u n t a m i e n -
tos o b l i g a d o s a c o m u n i c a r estas, 
i n s t r u c c i o n e s á las J u n t a s a d m i n i s -
t ra t ivas que de el los d e p e n d a n , en el 
t é r m i n o de su j u r i s d i c c i ó n . 
E s p e r a esta A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
ce lo de los s e ñ o r e s A l c a l d e s y Secre-
t a r ios c u m p l a n c u á n t o en l a presen-
te se prev iene , e v i t a n d o c o n e l lo l a 
i m p o s i c i ó n de sanc iones , enojosas 
s i e m p r e pa r a todos . 
L e ó n , U de A b r i l de 1 9 4 5 . — E l A d -
m i n i s t r a d o r de P r o p i e d a d e s , J u l i o 
F . C r e s p o . - - E l De legado de H a c i e n -
da , J o s é A . D í a z . 1153 
Tesorería de Hacienda de la 
nroviEia de León 
f A N U N C I O 
A l t e r a c i o n e s ú l t i m a m e n t e p r o d u -
c i d a s en el p e r s o n a l A u x i l i a r - R e c a u -
d a d o r a l s e r v i c i o de l a E x c m a . D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , . 
Z o n a de S a h a g ú n 
N O M B R A M I E N T O S : 
D G e r m á n P o b l a c i ó n P o b l a c i ó n , 
v e c i n o de Sahechores ( C u b i l l a s de 
! HuedaJ) 
D . Q u i r i n o P i n t o , de A M e a d e l 
Puen te (Va ldepo lo . ) 
C E S E S : 
D . A g r i p i n o M e r i n o C a b a l l e r o , ve -
c i n o de San ta M a r í a de l M o n t e de 
C e a . 
D . J u a n M e r i n o C a b a l l e r o , de l a 
m i s m a v e c i n d a d . 
L o que sé hace p ú b l i c o p a r a c o n o -
c i m i e n t o genera l y a efectos que de-
t e r m i n a e l vigente Es t a tu to de R e -
c a u d a c i ó n . 
L e ó n , 1 ? d e A b r i l de 1945. ^ E l Te -
sorero de H a c i e n d a , M . A l v a r e z . — 
V.0 B.0: E l D e l e g a d o de H a c i e n d a , 




CORTAS EN FINCAS Y MONTES PARTICUURES 
• ' - A N Ü ' N C I O; 
C o n - e l fin de ev i t a r los peí ; ju ic io& 
que se d e r i v a n d e J a co r t a « n s a v i a 
de m a d e r a s y l e ñ a s , a p á r t i r de 1.° de 
M a y o y hasta e l primero de O c t u b r e 
que c o m i e n z a e l n u e v o a ñ o fores-
tal 1945-46, no se e x p e i l i r á n p o r este 
D i s t r i t o F o r e s t a l las a u t o r i z a c i o n e s 
que son i m p r e s c i n d i b l e s pa r a p o d e r 
r e a l i z a r t oda c lase de cor tas de ma-
deras y l e ñ a s en las fincas y mon tes 
pa r t i cu la res , a s í c o m o en los de l i b r e 
d i s p o s i c i ó n de los pueb los , d e b i e n d o 
las que e s t á n e n cu r so de e j e c u c i ó n 
por h a b e r s i do p r e v i a m e n t e a u t o r i -
zadas q u e d a r t e r m i n a d a s o suspen-
d i d a s e l d í a 15 de M a y o . L a presen-
t a c i ó n de s o l i c i t u d e s de a p r o v e c h a -
m i e n t o q u e d a ab ie r t a du ran t e t odo 
el a ñ o . 
L e ó n , 13 de A b r i l de 1 9 4 5 . . - E l I n -
geniero Jefe, P , D . , J o s é I t u r r a l d e . 
1183 . 
SINDICATO PROVINCIAL OEL CONBDSTÍBLE 
C o n e l fin de que p u e d a efectuarse 
u n a r a c i o n a l d i s t r i b u c i ó n de l c a r b ó n 
de an t rac i t a s p a r a a tender los se rv i -
c i e s de c a l e f a c c i ó n du ran t e l a t e m p o -
r a d a i n v e r n a l 1945 46, se h a d i spues -
to que los c o n s u m i d o r e s f o r m u l e n 
i n s t a n c i a d i r i g i d a a l I l t m o . Sr. P r e -
s idente de l a C o m i s i ó n R e g u l a d o r a 
pa ra l a d i s t r i b u c i ó n d e l c a r b ó n , en 
s o l i c i t u d de l c a r b ó n que p rec i s en 
p a r a estas a l ienc ioneSí 
Se r ecue rda a a q u e l l o s que h a n 
s o l i c i t a d o c a r b ó n pa r a l a p a s a d a 
t e m p o r a d a i n v e r n a l que n o p o d r á n 
p e d i r m á s c a n t i d a d que en a q u e l l a 
o c a s i ó n , y a que e l que esto h i c i e r a 
se v e r á p r i v a d o de l a a s i g n a c i ó n 
que p u d i e r a c o r r e s p o n d e r l e . 
L a s ' i n s t a n c i a s h a b r á n de hacerse 
de a c u e r d o c o n los m o d e l o s q u é se 
h a l l a n a d i s p o s i c i ó n de q u i e n lo so -
l i c i t e en el S i n d i c a t o P r o v i n c i a l d e l 
C o m b u s t i b l e y en poder- de los a l -
macen i s t a s au to r i zados \ D.a A n g e l e s 
F . N e s p r a l , D , G a b i n o P r i e t o T a g a 
r r o , D i " M a r i a D i e z A r i a s y D . J o s é 
G a r c í a M a d r u g a , po r m e d i a c i ó n de 
los cua les h a de r e c i b i r s e e l c a r b ó n . 
E l p l a z o de a d m i s i ó n de i n s t an -
c i a s finalizará el d í a 30 de l c o r r i e n -
te mes a las siete de l a ta'rde y todgs 
cuan t a s pe t ic iones se r e c i b a n c o n 
p o s t e r i o r i d a d s e r á n denegadas , p u -
d i e n d o é s t a s s e r p resen tadas en l a 
A v e n i d a de l P a d r e I s la , ñ ú m e r o 11, 
( S i n d i c a t o de l C o m b u s t i b l e ) o en el 
d o m i c i l i o de los a lmaaen i s t a s c i ta -
dos. 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
, L e ó n , 6 de A b r i l de 1945 .—El Se-
c re ta r io P r o v i n c i a l , de l S i n d i c a t o . 
Andrés de P a z A l v a r e z . 
,1170. • : " •;• ' , 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o e l v e c i n o de 
Gra ja l e jo , d o n G a b r i e l R o d r í g u e z 
L o z a n o u í i sofefante de v í a p ú b l i c a 
e n d i c h o p u e b l o , a l a c a l l e de l a Igle-
s i a , c o n t i g u o a la casa que h a b i t a el 
so l i c i t an t e , c u y a e x t e n s i ó n súperf i - -
c i a l es de dos met ros y sesenta c e n t í -
me t ros de l a t i t i i d , epor el frente de 
d i c h a , c a l l e , po r setenta c e n t í m e t r o s 
t a m b i é n d e ' l a t i t u d p o r cí f rente de 
l a ca l l e de A r c e , e l c u a l g u a r d a l a 
l í n e a recta c o n el casco existente, 
p o r u n a l o n g ü u d p o r a m b a s ca l l es 
de nueve met ros y t re in ta c e n t í m e -
t ros esta c o r p o r a c i ó n de m i p re s iden -
c i a , en s e s i ó n c e l e b r a d a en el d í a de 
h o y h a e x a m i n a d o a l u d i d a i n s t a n c i a 
y, p r e v i o i n f o r m e de l a c o m i s i ó n de 
V í a s y Ó b r a s , a c o r d ó exponer^el ex-
ped ien te de re fe renc ia a l p ú b l i c o p o r 
espac io de q u i n c e d í a s h á b i l e s , en la^ 
S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o , p a r a 
que todos a q u e l l o s v e c i ñ o s que se 
c r e a n p e r j u d i c á d o s p u e d a n f o r m u r 
l a r cnan tas r e c l a m a c i o n e s e s t imen 
o p o r t u n a s p o r los pe r ju i c io s que 
p u d i e r e ocas iona r l e s l a c o n c e s i ó n 
d e l sobran te s o l i c i t a d o . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l coiiOcimiento. 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas , a 7 de 
A b r i l de 1945 .—El A l c a l d e , P . O . , 
F l o r e n c i o B l a n c o . 
1169 N ú n i . 167 . -51 ,00 ptas 
C o n f e c c i o n a d o p o r este A y u n t a -
m i e n t o pa r a l a a p l i c a c i ó n de l i m -
puesto sobre v i n o s , s idras , c h a c o l í s 
de t o d a s ' c l a s e s , sujetos a l a c o n t r i -
b u c i ó n de Usos y C o n s u m o s , c o n 
a r reg lo a la O r d e n de l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a de fecha 26 de F e b r e r o 
de 1943. se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
e n l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , 
po r e spac io de q u i n c e d í a s , o efectos 
de o í r r e c l a m a c i o n e s , 
V i l l a m o r a t i e l , 7 de A b r i l de 1945.--
E l A l c a l d e , P . O . , F l o r e n c i o B l a n c o . 
1165 
A y u n t a m i e n t o de 
P á r a m o del S i l 
Se h a l l a n de man i f i e s to a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , 
du ran t e u n p l a z o de q u i n c e d í a s , 
las cuentas m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n -
d i é n t e s a l pasado e j e r c i c io de 1944, 
de P resupues to y D e p o s i t a r í a , 
j un t amen te c o n sus jus t i f ican tes , 
a fin de que los hab i t an tes de l t é r -
m i n o p u e d a n e x a m i n a r l a s y f o r m u -
la r p o r escr i to c o n t r a las m i s m a s las 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n per t inentes , 
j u r a n t e el p e r í o d o de e x p o s i c i ó n y 
en los o c h o d í a s s iguientes . 
P á r a m o de l S i l , 10 A b r i l de 1945.— 
E l A l c a l d e , A n t o n i o C p l i n a s . 1138 
A y u n t a m i e n t o de 
Riego de l a V e g á 
C o n t i n u a n d o en a u s e n c i a i g n o r a 
d a p o r m á s d e - d i e z a ñ o s , T o í n á s 
F e r n á n d e z P é r e z , h e r m a n o de P a u -
l i n o F e r n á n d e z F é r e z , de l r e e m p l a z o 
de 1942, a efectos de p r ó r r o g a de 
p r i m e r a c í a s e d e l re fe r ido P a u l i n o , 
se , ruega a todas las . A u t ó r i d a d e s 
y p a r t i c u l a r e s que tengan n o t i c i a de l 
re fe r ido ausente, l o p a r t i c i p e n a esta 
A l c a l d í a , c o n e l m a y o r n ú m e r o de 
datos p o s i b l e . 
R i e g o de ta V e g a , a 9 de A b r i l 
de 1945 — E l A l c a V l e , M . M a r t í n e z 
1164 
J u n t a L o c a l de F o m e n i o Pecua r io de 
' Q u i n t a n a del M a r c o 
Por esta J u n t a L o c a l , se a c o r d ó 
p rocede r a l a r r i e n d o de los Pas tos y 
Rastrojeras de este M u n i c i p i o p a r a 
el a ñ o á c t u a T d e 1945. 
L a subasta-se v e r i f i c a r á p o r pujas 
a l a l l a n a , a d j u d i c á n d o s e a l m e j o r 
postor , s i empre que ofrezca g a r a n t í a 
p l e n a a esta J u n t a , t en i endo que so-
meterse a las bases es tab lec idas en 
las O r d e n a n z a s a p r o b a d a s y p l iego 
de c o n d i c i o n e s f o r m u l a d o a l efecto. 
E l c i t ado t é r m i n o t iene a p r o x i m a -
damen te m i l q u i n i e n t a s t r e i n t a y 
o c h o h e c t á r e a s de te r reno y s o n sus-
cept ib les de m a n t e n e r m i l q u i n i e n -
tas cabezas de g a n a d o l a n a r . 
L a subas ta t e n d r á l u g a r el d í a d i e -
c i o c h o de l a c t u a l , a las d iez h o r a s 
de l a m a ñ a n a en la C a s a Cons i s t o -
r i a l de este A y u n t a m i e n t o . 
Q u i n t a n a de l M a r c o , 5 de A b r i l d e 
1945 .—El P res iden te de l a J u n t a , 
C i r i l o A l m a z ó n . 
1108 N ú m " 172.—37,50 ptas. 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de V i lela 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a el pres 
puesto o rcUnar io p a r a el corrient 
e i e r c i c i o de 1945, q u e d a expuesto i 
p ú b l i c o en c a s á de l Sr . Presidem 
respec t ivo , p o r el p l a z o d e q u i ^ 6 
d í a s , p a r a que duran te el mismo v 
los q u i n c e d í a s siguientes,, puedan 
f o r m u l a r s e las r e c l a m a c i o n e s que Sg 
e s t i m e n per t inentes . 
T a m b i é n se h a l l a n expuestas, por 
t é r m i n o de q u i n c e vdías , las Orde-
nanzas de exacc iones , durante lo¡ 
c u a l e s . l a J u n t a a d m i t i r á las recia-
m a c i o n e s q u é f o r m u l e n los interesa-
dos l e g í t i m o s . 
V i l e l a , a 2 de A b r i l , de 1945.-^1 
Pres iden te , F r a n c i s c o t l e l V a l l e U7g 
c J u n t a vec ina l de T a b u y o del Monte 
U l t i m a d a s y a p r o b a d a s l a s cuentas 
d e ingresos y gastos de eSta Jun ta ve-
c i n a l c o r e s p o n d i e ñ t e s a l e jercicio de 
1944, sé h a l l a n de man i f i e s to por tér-
m i n o de q u i n c e d í a s / p a r a o í r recla-
m a c i o n e s . 
T a b u y o de l M o n t e , a 4 de Abri l 
de 1945. — E l P res iden te , Francisco 
A b a j o . ,115a 
ANUNGIO OFICÍAL 
Colegio Oiicíal le Secralaríos. loter-
veníores y Depositarios de la I M v 
n i s M A n Local 
H a b i é n d o s e c o b r a d o en l a Delega-
c i ó n de H a c i e n d a el p r e m i o de for-
m a c i ó n de l a m a t r í c u l a industrial, 
de 1944, ( f o r m a d a en 1943), los Se-
c re ta r ios q u e no h a y a n d a d o al Co-
legio a u t o r i z a c i ó n expresa pa ra ello, 
p a s a r á n p o r el m i s m o antes del 1, 
de M a y o p r ó x i m o , d é tres a c inco de 
l a tarde, c o n e l fin de r e t i r a r su im-
porte y firmar l a o p o r t u n a n ó m i p a 
o, en otro caso, e n v i a r a u t o r i z a c i ó n , 
v i s a d a p o r el A l c a l d e . 
, L o s que d i e r o n d i c h a autoriza-
c i ó n , p p e d e n h a c e r l o en l a fecha que 
e s t imen conven ien t e , s i b i e n es de 
desear que n o l o d e m o r e n mucho, 
t i e m p o . v 
Se adv ie r te a los que n o h a n eD' 
v i a d o o e n v í e n l a r epe t ida autoriza-
c i ó n que , pasado d i c h o p lazo , j3* 
can t idades n o c o b r a d a s s e r á n rein^ 
l eg radas a l T e s o r o s i n u l t e r io r re' 
c l a m a c i ó n . 
L e ó n , 13 de A b r i l de 1 9 4 5 ; - P ' 
E l V i c e p r e s i d e n t e , I g n a c i o L á i z . 
1191 N ú m . 166 . -42 ,00 pesetas 
A-. 
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